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とり除かれたものはPteroate (以下PtAと略)とい




症する。プテリジン伎の 7， 8 {立， むしくは 5，6， 7， 
8f立に水紫が結合し，二重結合が飽和された還元型FA，
すなわち7，8-Dihydropteroylglutamate，5.6，7，8-Tetra-










ダ， FAO/WHOでは所要;itを発ムしているが 1) 我が
同ではその所咲泣については問題点の桁捕にとどまリメ'
表ー 1 Principal Folates and Their Abbreviations 
??
?， ， ? ， ?
Chem ica I 、.Jamc
Pteroylglutamate 
Pte roy ld ig lutamate 
Pteroy ltr ig lut8ma te 
Pteroy lpen tag lu tama te 
7，8-Dihydropteroylglutamate 
5，6，7，8-Tetrahydropteroylglutamale 
5 -Methy 1-te trahydropte roy 19 lutamate 
5 -Methy l-te trahydropte roy lhexaglutamate 
5 -Formyl-te trahyd ropteroy Ig lutamate 
5 -Formy 1-tetrahydropteroy lheptaglutama te 
5 -Formimino・tetrahydrople roy Ig lu tamate 
10-Formy l-tetrahyd ropte roy 19lutama te 
5，10・Methy lene -tetrahydropte roy l.g lu tama te 










5 CHO-H .P，G 
5 CHO-H .P，G， 
5CHNH-H.PtG 
lOCllO-H ，PtG 
5， 10CH 2=1l.I'，G 
5，10CH =Ii ，l'tG 
(1) 
百〈低下し 151 他の菌は表 2に示すようにPolyglutamate
を殆んど利用しない。それでこれらの菌では直接測定で
きない Polyglutamate 型 FAを結合型業殻 Conjugated
Folate (以下 CoFAと略)とい L、' これにたいしては FA





















Bird は IBI ネズミ肝臓の ToFA21~g/ g中.約半分が
5 CI-IJ← H4PtGn(nは測定していない). 73'が10CHO-
H4PtGnで，そのほかにH4PtGnが約10%.5 CHO-
H4PtGnが約 5%あると報告し Shinらは 191 ネズミの
肝臓FAの90%. 腎臓の FAの75%がPtG5またはその誘











PtG.およびPtG7誘導体もあるが. PtA部では 5CH3 
誘導体が最も多いと述べている。牛乳中 FAについては























が 131 Lαctobαcillus casei ATCC 7469. (以下L.
cαse! と圃告).Streptococcus faecαlis ATCC8043(以






of 表-2 Microbiological GrowφActivity 
Somc Folate Compuonds for Assay Organisms 






















H ，PtG 3 
5 CH 3-H‘PtG 
5 CHO-H .PtG 
IOCHO-H ，P，G 









分で. 5 CHO -H， PtGn (n = 1 -6 )が65-70%を
占めると述べている。キャベツにはChanら2引によれ
ばToFA60μg%中5CH3-H，PtG7が約48%.5 CH3 
-H，PtG6が32%.5 CH3-H.PtGsが約 7%. 5 CHO 
- H.PtG7が*~J4 %.その他に 5CH3-H.PtGsなどが
含まれる。 Spronkら却によれば，ハツカダイコンの子
葉.エンドウ，コムキおよびホウレンソウの葉のL.
caselによるFrFAj也はToFAf直のそれぞれ約 4.1. 3. 
23%て，大部分'.iCoFAてあるが. PtA部 1;15CH 3.~;f，t 
f本がそれぞれ53.45. 13. 6700で一般に多く.10CHOみ
導体が35.27. 59. 16%. 5 CHO誘導体が 11，18， 28， 
14%で伐リカ'4P;U換体であった。エンドウの子葉につい
ては271 FrFAが49%で比較的多<， PtA部は 5CH 3 





FA'.i97%がCoFAで. 10CHO， 5 CHO. 5 CH3成持休
がそれぞれ64. 14， 20%を占め， またCoFAの大部分は




ベイと. ニの~両手にあずかる R. oligosporusの沼3星放
中 に{?fIドすることを伐~，孟碓rJ!.した。 321 乳殿前中の FA
はBrownら 31Baughら3<1によれば大部分がグルタミ
ン般残必が 4つ，あるいはそれ以上である。
アメリカの 般的な凋jI~.食品についての Perry ら 3引の
研究によれば， 5 CH3体がToFAの60%を占め.CHO体
が300 あり ， そのうち 5CHO型の万が多<.また FA
の90%以上が;511己 ~y.. +.にH，PtGn誘導体で. L. cαsel 
法による FrFAが約11%であ った。
以上から尺然食，I，'，r!'FAは'I':;Lや巣ifなどを除L、て，










































































されることをみている。 Jagerstadら48> もネズミに Pt


























































































呆による と， FrFA 侠取量と血清，亦I血沫FA11({との相
関係数は0.429，0.249でいずれも有立ではなかった。
Moscovitchら仰は10人カナダの妊婦の FA熊取立を研






























と尖際の食自lH~取量から L. casei 法による ~l理食I\~FA
11[を斤lいて，i十nーしている。こ の聞の病院食は 1fJ4Lt6) 
Fr FA 152.2土26.7μg，ToFA521.6土74.9μgて。あった。
なお若者の計算によると ToFA中のFrFAの'，I/J合の平均
は29.3:t 3. 7 %，範囲20.9-36.2%で比較的一定してい
た。さてこの患者が実際に摂取した最は残食が多かった
ので，FrFA 8 -193μg， (平均91μg)，ToFA48ー 740
μg (.v-均312μg)であった。村困ら仰はタイ問点北部
農村の栄養調査結果から，大人I人1日当 I)<7)ToFA摂取量
を ~l・t):して 155 土 38.8μg と報告している.
これらの値をまとめて 表-3に示す，L. caseiに
表-3 Dietary Folate Content μg/person/day 
American Common Diets 5帥
College Meals 59) 
Canadian Pregnant Women 621 
English Pregnant Women叫





Japanese Hospita 1 Diets制】
H 65) 
Assayed with L. casei Assayed lVith S. faecαlis 

























値はこの~->ずである 。 5 CH3FAはヒトに有効である















表-4 Japanese Mean Folate Intake Calculated from National Nutrition Survey Data 











VF;Vegetables & Fruits 







Percentage of Dietary Folate 
from Different Sources %叫
C VF A 。
34 39 16 1 
32 39 18 1 
32 40 18 10 
表-5 Ratio of Folate Supply (Japan = 100) and Percentage of Dietary 
Folate Sources from FAO PRODUCTION YEARBOOK 1971 
Country 
Ratio of Folate Intake Folate Source %・}
Year 
per Person per Calorie C VF A 。
Italy 69/70 118 97 22 52 15 1 
France 1 111 85 14 43 27 16 
Spain 109 98 20 44 15 21 
U. S. A. 1970 106 80 12 42 34 12 
Israel 69/70 105 87 21 46 20 13 
Argentina 1969 102 80 18 32 33 17 
Japan 71/72 100 100 25 48 13 14 (818ぽ) (330~) 
New Zealand 66-68 97 71 16 34 37 13 
U. S. S. R. 64-66 95 74 33 25 16 26 
Switzerland 69/70 90 70 17 41 27 15 
Hungary 1970 89 69 28 36 21 15 
W. Germany 69/70 88 68 16 32 31 21 
Nigeria 1970 88 94 23 13 60 
U.K 70/71 83 65 17 29 31 23 
S. Korea 1969 82 82 51 28 5 16 
China 64-66 74 91 38 24 7 31 
Mexico 64 61 42 14 10 34 
Libya 1970 63 60 40 37 13 10 
Finland 70/71 60 51 27 16 35 22 
Ethiopia 1970 59 74 49 5 10 36 
Phillippines 1969 55 67 48 22 13 17 
India 69/70 48 59 58 5 3 34 
.) C: Cereals VF:Vegelables & Fruils 













民栄』堅調11:.成総， 681 8~7， 48年度食料需給表 69円01およ
び食宇付湾成作業部会の食品群~IJ荷重平均成分{直:n:出法礎711
を参照して「食品群~1]1'.r ilFf均総葉酸含量表jを作製し 671
ニ の1~( をも とにして昭和46， 47， 48年度国民栄養調査全
国平均成績681701から国民l人1日当りのToFA照取量と.
1∞OCal ~'，り の ToFA 量を計算 した。さらにこの FA給
源としての各食品併の占める;'lJ合も同時に求め. まとめ
て褒-4に示した この表から l人 1日当りでは大阪
の成人1;:(-で1r~ た{t/f.よリやや高いが， 1000Cal当り では
いすれも300μg前後で大足ないことがわかる。正常成人
のFA-JI位低必要屯を PtGとして50μgとすれば 721食品




また FAO‘ProductionYearbook 1971" 701より日本












多いIq はその'11 で野菜，~物などの占める'，I;IJ1千が，:百 L イ帆
liJかある.
要 約
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Summary 
The major part of folate in nature is methyl-01' formyl-tetrahydropteroylpolyglutamate containing more 
than four glutamic acid residues. 
The availability to man is practically same in each synthetic pteroylmonoglutamate derivative. I¥lthough 
the absorption rate of pteroylpolyglutamate is slower than that of pteroylmonoglutamate. final availability 
of lhe synthetic polyglutamate is not so different with that of the monoglutamate for healthy man.if inhibitor 
of folate-conjugase is not present. But the availability of food folate is fairly complicated. Some food-
stuffs have highly availabe folates， while folates in other foodstuffs are poorly available. lt is provision-
aly suggested that total folate activity in food assayed with L. casei may indicate the approximation of 
the available folate to healthy man. 
Some published values of dietary total folatc content are about 500μg per person per day as L. casei 
activity. Japanese mean folate intake is 600・700μgper person pel' day 01' about 300μg per 1.000kcal intake. 
The Japanese meal is rich in folate as compared with that of other countries. 
(9) 
